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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemandirian belajar siswa 
dilihat dari hasil belajar pada mata pelajaran Aircraft Welding di SMKN 12 
Bandung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Tingkat ketercapaian hasil belajar Siswa Kelas XII KBPU1 dan KBPU2 
Pada Mata Pelajaran Aircraft Welding di SMKN 12 Bandung tergolong 
pada kategori Rendah. 
2. Tingkatan kemandirian belajar dalam Mata Pelajaran Aircraft Welding 
tergolong pada kategori Sedang. 
3. Terdapat perbedaan siswa yang kemandirian belajar tinggi menghasilkan 
hasil belajar yang tinggi dengan siswa yang kemandirian belajar rendah 
menghasilkan hasil belajar yang rendah. 
5.2 Implikasi 
Penelitian ini telah menunjukan bahwa kemandirian belajar siswa pada mata 
pelajaran aircraft welding dalam kategori sangat tinggi, namun hasil belajar siswa 
dalam kategori rendah, sehingga penelitian ini memberikan implikasi antara lain: 
1. Implikasi terhadap siswa: 
Meningkatkan tingkat tanggjung jawab dalam balajar siswa pada mata 
pelajaran aircraft welding. 
2. Implikasi terhadap sekolah: 
Dari hasil penelitian ini adalah meningkatkan kinerja guru dan sarana dalam 
pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  
5.3 Rekomendasi 
Rekomendasi dari penelitian ini ditunjukan kepada: 
1. Rekomendasi bagi siswa, agar selalu mengikuti pembelajaran secara aktif 
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menjadi siswa yang mampu memecahkan segala permasalahan baik di 
sekolah maupun di kehidupannya kelak. 
2. Rekomendasi bagi sekolah, 
a. Mengajak sharing siswa yang hasil belajarnya belum optimal 
b. Memberikan remedial pada siswa yang hasil belajarnya belum optimal 
c. Mengoptimalkan peran BK dalam pembelajaran di sekolah. 
d. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki. 
 
 
